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юной коллеги, наиболее существенным является то, как именно она 
осуществляет свой замысел, как подает и в каком контексте интер­
претирует экзистенциальные вопросы. Уникальность события опре­
деляется именно тем, как оно происходит. К сказанному следует 
добавить, что кто как может, так и обучает культурологии.
И с т о р и я  н е м е ц к о й  л и т е р а т у р ы
В КОНТЕКСТЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Программа спецкурса
Автор-составитель: к.ф.н, доц. JI.E. Артамошкина
Данный спецкурс предназначен для студентов, обучающихся по 
специальности «Культурология». Он рассчитан на один семестр 
(2 курс) и состоит из 30 тем, раскрываемых в течение 32 часов. Ис­
тория немецкой литературы рассматривается в контексте общеевро­
пейских культурных процессов (эпоха Великого переселения наро­
дов, культура феодального общества, рыцарский этос, христианские 
основы европейской цивилизации и т.д.), раскрывает закономерно­
сти становления европейской цивилизации и особенности выраже­
ния национального менталитета. Это дает возможность представить 
формирование образов культур в их исторической перспективе и 
одновременно показать связь между становлением художественного 
образа и языка культуры, ее ценностных доминант.
Задачи спецкурса:
— показать взаимообусловленность развития немецкой литера­
туры и социокультурных процессов;
— выявить связь между особенностями художественного образа 
в контексте определенной историко-культурной эпохи и парадигмой 
европейского философствования;
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— рассмотреть историю немецкой литературы в контексте ряда 
культурологических проблем (формы рефлексии в культуре, ста­
новление общеевропейской индивидуальности, диалог культур);
— анализ жанровой специфики, эволюции жанров в литературе 
как выражение ритма жизни культуры;
— анализ социокультурных типов и их воплощение в художест­
венных образах.
Содержание разделов спецкурса
I. Введение
Основные задачи и проблемы изучения истории немецкой лите­
ратуры. Место литературы Германии в мировом художественном 
процессе.
II. Средневековая литература
Поэзия родового общества как отражение крестьянской жизни. 
Содовая знать и культ Водана. Прославление героев. Хвалебные и 
I ероические песни. «Песнь о Хильдебранде».
Раннее средневековье (VI-XI века). Франкское королевство. 
Христианизация и образование в эпоху Каролингов. Развитое сред­
невековье: истоки и расцвет куртуазной литературы (X I -  конец 
\ III века). Общественно-исторические условия. Клюнийская ре­
форма. Поэзия благочестия. Отрицание мирской жизни и ее критика 
в легендах. «Бедный Гартман» и Генрих фон Мельк. Куртуазная 
иитература. Светская культура дворянства. Категории куртуазной 
штературы. Героика. Верность. Воспитание. Чувство прекрасного.
I ерпимость. Куртуазная любовь.
Средневековая лирика. Единство словесного искусства и музы­
ки. Памятники куртуазной лирики. «Весна» миннезанга. Классиче­
ская куртуазная лирика. Гартман фон Ауэ, Генрих фон Морунген, 
Вальтер фон дер Фогельвейде. Поздний миннезанг. Лирика ваган- 
тов.
Героический эпос. Пространственно- временной континуум в 
-(Песни о Нибелунгах». Особенности изображения мира и человека 
в героическом эпосе.
III. Литература эпохи Возрождения (кон. XIII -  кон. XV вв.)
Общественно- исторические условия. Упрочение власти князей. 
Города. Бюргерское влияние на науку и искусство. Истоки Ренес­
санса и гуманизма. Крупнейшие писатели эпохи Ренессанса. Духов­
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ная литература. Переводы Библии, легенды, «пляски смерти». Мис­
тика. Основные черты раннебюргерской литературы XIV-XV веков. 
Дальнейшее развитие куртуазной литературы. Дидактическая и са­
тирическая поэзия. Шпрух. Аллегория. «Кольцо» Генриха Виттен- 
вейлера. Лирика. Освальд фон Волькенштейн. Народная песня. Ду­
ховная песня. Мейстерзанг. Зарождение драмы. Духовная драма. 
Светская драма: фастнахтшпиль и латинская гуманистическая дра­
ма. Многообразие малых эпических форм. Шванк. «Тиль Уленшпи­
гель». Басня. Новелла.
Развитие литературы до 1525 года. Литература эпохи социаль­
ных битв. Вклад гуманистов. Конрад Цельтис. Эразм Роттердам­
ский. Иоганн Рейхлин. Ульрих фон Гуттен.
Сатира. «Рейнеке-лис». «Корабль дураков» Себастиана Бранта. 
Томас Мурнер. «Письма темных людей». Мартин Лютер. Листовки 
и полемические брошюры. Томас Мюнцер. Швейцарская драма пе­
риода реформации.
Литература после Крестьянской войны. Дифференциация миро­
воззрений. Новые функции литературы. Книгопечатание. Послови­
цы, басни, животный эпос. Драматические жанры. Фастнахтшпиль и 
драмы мейстерзингеров. Ганс Сакс. Немецкоязычная школьная 
драма. Никодим Фришлин. На пути к роману. Сборники шванков. 
Проза Викрама- приближение к жанру романа. Народные книги. 
Сатирик Иоганн Фишарт.
IV. Литература XVII века
Между Возрождением и Просвещением: основные мировоззрен­
ческие и философские направления. Теоретическое самосознание 
художественой литературы. Теория поэзии. Канонические формы 
поэзии. Международные связи и традиции. Два этапа развития не­
мецкой литературы.
Развитие жанров в первой половине XVII века. Мартин Опиц и 
языковые общества. Театр и драматургия. Драмы Андреаса Грифиу- 
са. Орденская драма. Поэзия. Георг Рудольф Векерлин. Пауль Фле­
минг. Поэт Андреас Грифиус. Георг Филипп Гарсдерфер. Малые 
формы народной поэзии. Литература религиозного содержания. 
Протестантская церковная песня. Религиозно-оппозиционная лите­
ратура мистиков. Выдвижение сатирической литературы на перед­
ний план. Ганс Михаэль Мошерош. Фридрих фон Логау. Неолатин- 
ская литература. Поэзия. Драматургия.
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< оформление литературных лагерей во второй половине 
Ч VII иска. Литература контрреформации. Драматургия. Даниэль 
I' iii imp фон Лоэнштейн. Христиан Рейтер. Поэзия. Христиан Гоф- 
мин фон Гофмансвальдау. Лоэнштейн-поэт. Становление романа.
I mu I риммельсгаузен «Симплициссимус» — фотеск и пародия. Ли- 
I' рш-урц пиетизма.
\ in гсратура эпохи Просвещения (1700-1789)
( )сновные черты европейского Просвещения. Философская ли- 
и'рпгура немецкого Просвещения. Г.В. Лейбниц: компромисс диа- 
'II 1. 1 ичсского мышления с теологией. Томазиус и Вольф: Просвеще- 
м иг приобретает общественный характер. Пиетизм и Просвещение. 
> inn,м а н - предшественник радикального Просвещения. «Просве- 
1ч. иная» религия и просвещение с помощью религии: Лессинг и 
Н'о/югия. Философы- популяризаторы. Кант: «Что такое Просвеще- 
III*1 1 Дискуссия о философии Спинозы.
Литературная жизнь в начале XVIII века. Гамбург и Лейпциг.
• Архипоэт» Иоганн Христиан Гюнтер. Период Готшеда (1725- 
1745). Эстетическая программа Готшеда и реформа театра. Сатира и 
комедия. Поэзия и басня. Литературная «культура среднего клас- 
| и» (1745-1760). Х.Ф. Геллерт: моралист и поэт. Поэзия дружеских 
| |>\жков: раннее творчество Клопштока. Зачатки бюргерской дра­
мы: Иоганн Элиас Шлегель. Лессинг и бюргерская трагедия. Борьба 
|<| национальную поэзию в 60-е и 70-е годы. Литература и Семилет­
ии» война. Поэзия бардов. Обращение к античности: Винкельман и 
Лессинг. Проект создания национального театра. Великие драмы 
Лессинга.
Роман во второй половине XVIII века -  любимый жанр читаю­
щей публики. Х.М. Виланд и «воспитательный роман». Истоки «Бу­
ри и натиска». Ранние сочинения Гердера. «Бурные гении» и их ок­
ружение. Молодой Гёте. «Гёц фон Берлихинген». Поэзия франк­
фуртского периода. «Вертер». Ленц, Клингер, Вагнер -  драматурги 
1»ури и натиска». Литературный центр Гёттинген. Георг Кристоф 
Пихтенберг. «Гёттингенская роща». Иоганн Генрих Фосс. Готфрид 
Днгуст Бюргер. Гете в Веймаре и Италии. Поэзия Гете. Заботы о 
еочдании веймарского театра: «Ифигения», «Эгмонт», «Тассо». 
Жизненный путь Шиллера до 1789 года. Воспитанник Карловой 
школы и автор «Разбойников». Драматург в Мангейме. Публицист.
I I ci-орик и поэт: от «Дон Карлоса» к программе «прекрасной» по- 
пии.
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VI. Литература XIX века
Политическое, экономическое и духовное состояние Европы по­
сле Великой французской буржуазной революции. Крах просвети­
тельской идеи о царстве разума, утрата веры в возможность изме­
нить существующий миропорядок. «Внутренняя эмиграция» деяте­
лей культуры.
Гете в XIX веке. «Фауст 1», «Фауст 2». Поздняя поэзия и проза 
Гете. Специфика мифологического космоса в «Западно-восточном 
диване».
Романтизм как литературное направление. Этимология слова 
«романтизм». Специфика зарождения романтизма в немецкой лите­
ратуре. Понятие «немецкой романтической школы». Влияние фило­
софских идей Канта, Шеллинга, Фихте и Шлейермахера на станов­
ление романтической концепции мира и человека. Деятельность 
йенского кружка немецких романтиков. Ф. Шлегель -  теоретик не­
мецкого романтизма. Французская революция, философия 
И.Г. Фихте и книги Гёте о Вильгельме М ейстере- три источника 
возникновения романтизма. Роман-арабеск Ф. Шлегеля «Люцин- 
д а » -  особенность стиля и композиции. Понятия романтического 
двоемирия, романтической иронии и романтического гения. Тема 
романтической любви и романтической дружбы в немецкой литера­
туре XIX века. Музыка -  главное искусство в иерархии духовных 
ценностей немецкого романтизма. Специфика романтического 
двоемирия в новелле В.Г. Вакенродера «Достопримечательная му­
зыкальная жизнь композитора Йозефа Берглингера». Роман Новали- 
са «Генрих фон Офтердинген» -  программное произведение йенско­
го романтизма. Образ голубого цветка -  центральный символ рома­
на. Мистическая идея немецкого романтизма и ее реализация в ро­
мане Новалиса. Смысл и назначение сказок в структуре романа. 
Время и пространство романа. Творческий путь Л. Тика. Романти­
ческая концепция природы и тема города в новелле Тика «Белоку­
рый Экберт». Облик художника в романе-манифесте Л. Тика 
«Странствия Франца Штернбальда».
Деятельность гейдельбергского кружка немецких романтиков. 
Влияние политических событий на становление идеологии гейдель­
бергского романтизма. Филологическая деятельность братьев 
Гримм, Ахима фон Арнима и К. Брентано. Структура поэтического 
сборника «Волшебный рог мальчика». Новая задача романтической 
личности- «раствориться в духе народном» (А. фон Гумбольдт).
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■«Семейные и волшебные сказки» Гриммов. Особенности изображе­
ния предметного мира в сказочной новелле Арнима «Изабелла Еги­
петская». Понимание народного духа, судьбы и чести в новелле 
Ьрентано «История о честном Касперле и красотке Аннерль». Тра- 
тческий гуманизм Г. фон Клейста. Непредсказуемость вспышки 
иаленского зла, акцентация двойственности человеческой природы 
и новелле Клейста «Землетрясение в Чили». Тема абсурдности бы- 
| ия в его новелле «Маркиза фон О*» и повести «Михаэль Кольха- 
ис». Переосмысление античного рока в трагедии Клейста «Пентеси- 
пеи». «Удивительная история Петера Шлемиля» А. фон Шамиссо.
I ома тени и двойничества в сказке Шамиссо. Переосмысление ро­
мантического и новое понимание романтики в новелле
II фон Эйхендорфа «Из жизни бездельника».
Творческий путь В. Г'ауфа. Литературные и народные источники 
его творчества. Темы, идеи и образы сказочного мира Гауфа. Экзо- 
Н1 а один из атрибутов романтизма. Судьба сказки Ф. де ла Мотт- 
•Нуке «Ундина».
Концепция искусства и человека искусства в литературном на- 
вледии Э.Т.А. Гофмана. «Музыкант» и «просто хороший человек»-  
'•на гипа героя произведений Гофмана. Образы «музыканта» и
■ фанствующего энтузиаста» в новеллах Гофмана «Кавалер Глюк» 
н «Дон Жуан». Специфика романтического двоемирия Гофмана в 
in шеллах «Золотой горшок» и «Крошка Цахес»; вопрос о принад- 
и-‘Имости главных героев новелл (Ансельм, Бальтазар) к миру «му- 
■ыкинтов». «Ночные» рассказы Гофмана. Тема художника в «ноч- 
"Iач» рассказах. Рассуждения об истинной участи «музыканта». 
| фуктура и циклы книги «Серапионовы братья»; «принцип Сера- 
ииома». Конфликт между мечтой, которая недостижима, и действи- 
П'мыюстью, которая неприемлема, в романе Гофмана «Житейские 
in т р е н и я  кота Мурра». Особенности композиции романа. Объекты 
пародии Гофмана. Черты реалистического миропонимания в расска- 
»р «Угловое окно».
Реализм как литературное направление. Политические события 
I нропы, оказавшие влияние на литературу реализма. Влияние есте- 
| ик мнонаучных открытий на становление реалистической концеп­
ции мира в литературе (Ш. Кювье, Ж. Сент—Илер, Ч. Дарвин). Исто- 
риш рафическая школа во Франции -  новый подход к пониманию 
in и’рпческого процесса. Открытия К. Маркса и А. Смита в области 
шшмтической экономики, их значение для реалистической литера­
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туры. Особенности изображения исторического времени в литера­
туре реализма. Реалистический р о м ан - многоаспектный анализ 
действительности. П исатель- «секретарь общества». Назначение 
литературы -  «указать обществу на его язвы» (Бальзак). Стремление 
установить причинно-следственные отношения в событиях общест­
венной жизни -  характерная особенность реалистической литерату­
ры. Специфика немецкого реализма середины XIX века. Понятие 
«бидермайер». Неослабевающее влияние романтической школы.
Г.Гейне -  «последний романтический принц своей неромантиче­
ской эпохи». Структура и циклы «Книги песен». Переосмысление 
романтической концепции мира и пародия на нее в «Книге песен». 
Объекты литературной пародии Гейне в «Путешествии по Гарцу» -  
романтическая любовь, романтическая дружба, эпигоны романтиче­
ской литературы. Гротескное осмысление романтической концеп­
ции мира, человека и искусства в новеллах Гейне «Флорентийские 
ночи», «Из мемуаров г-на фон Шнабельвопского». Особенности 
сюжета и композиции прозаических произведений Гейне. Связь с 
романтической традицией. Специфика двоемирия в художествен­
ном мире Гейне. Прием физиологического перегиба в творчестве 
Гейне, его назначение. Облик Германии в сатирической поэме 
«Германия. Зимняя сказка». Темы и идеи поэтических сборников 
Гейне «Новые стихотворения», «Современные стихотворения», 
«Романцеро».
Демократическая поэзия Г. Гервега и Ф. Фрейлиграта, судьба их 
поэтических сборников. Революционные настроения в кругах пи­
шущей интеллигенции Германии между 1830 и 1895 годами. Лите­
ратурная группировка «Молодая Германия». Публицистическая 
деятельность Л. Берне, Г. Гейне, Т. Мундта, Н. Ленау, К. Гуцкова, 
Л. Винбарга.
Писатели-реалисты Т. Фонтане и Ф. Шпильгаген. «Объективный 
роман».
Натурализм и символизм в творчестве Г. Гауптмана. «Потонув­
ший колокол» -  символ и аллегория. Проблема среды и наследст­
венности в драматургии Гауптмана.
VII. Литература стран немецкоязычного пространства в XX веке
Умонастроения Европы в канун первой мировой войны. «Закат 
Европы» О. Шпенглера -  понимание XX века как высшей и фи­
нальной стадии в развитии мировой культуры. Влияние биологиче­
ских концепций личности на литературу и искусство, литература и
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психоанализ. Мифологизм в литературе XX века, влияние открытий 
К.-Г. Юнга в области психологии на литературу. Кризис христиан­
ства; воздействие взглядов Ф. Ницше на массовое сознание. Дегу­
манизация -  основная тенденция в развитии современного искусст- 
на и литературы. Модернизм как литературное направление. Харак­
терные черты литературы модернизма. Авангардизм, стремление к 
новизне формы. Новое отношение к литературному языку и стилю.
11среосмысление концепции времени и пространства, предельная их 
субъективизация. Разрушение сюжета в литературе. «Поток созна­
н ия»- новый тип структурирования мысли персонажа в литератур­
ном произведении.
Экспрессионизм в литературе Германии и Австрии. Творческая 
программа экспрессионистов. Деятельность Ф. Верфеля и Г. Тракля. 
Искусство изображения и искусство выражения. «Крик» как катего­
рия эстетического мышления экспрессиониста.
Художественный мир Ф. Кафки. Кафка и традиции немецкого 
романтизма (Г. фон Кпейст). Особенности системы образов Кафки: 
ч,|рактеры-»конструкции». Черты экспрессионизма в творчестве 
I нфки. Биографические шифры в литературном наследии Кафки.
11роблематика новелл «В исправительной колонии», «Превраще­
ние». Тема абсурдности бытия и способы ее раскрытия.
Литература «потерянного поколения» как явление культуры 
X X века. Судьба и творчество Э.-М. Ремарка. Тема войны и челове­
ки на войне в романе Ремарка «На западном фронте без перемен».
Концепция мира и человека Г. Гессе. Переосмысление отноше­
ний человека с миром культуры в романе «Степной волк». Смысл 
|,н иания романа. Мир «Степного волка» и традиционные представ- 
н ние о мире, творческой личности и искусстве немецкого роман- 
1И1ма. Воздействие русской литературы на Г. Гессе. Тема музыки в 
романе. Автобиографический план романа. «Степной волк» и юнги- 
«11ская концепция личности. Влияние буддизма на Гессе и его твор- 
'к ч т о . Четыре пути познания мира в повести «Сиддхарта». Роман- 
нрнтча «Игра в бисер». Смысл заглавия романа. Система образов 
романа, значимость имен персонажей. Предположения Гессе о бу­
дущности мировой культуры. Жизнеутверждающий смысл судьбы 
Кнехта.
«Музыкальный» роман Т, Манна «Доктор Фаустус». Принцип 
контрапункта в романе. Прототипы образа Адриана Л еверкю на- 
|.‘тховен, Ницше, Шенберг. Образ рассказчика в романе, противо-
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поставленностъ Серенуса Цейтблома и Адриана Леверкюна. Ху­
дожник и фашизм. Тема ответственности творческой личности за 
судьбу мира.
Эпический театр Б. Брехта. Противопоставление драматического 
и эпического театра. Отрицание катарсиса. Особенности сюжета 
эпической драмы. Принцип работы актера с образами эпического 
театра. Идейная проблематика антивоенной драмы «Мамаша Кураж 
и ее дети». Зависимость трактовки литературного текста от условий 
времени (три редакции пьесы «Жизнь Галилея»). Пьеса-притча 
«Добрый человек из Сезуана». Назначение зонгов и публицистиче­
ских отступлений в структуре брехтовской драмы.
Анна Зегерс и социалистическая проза.
Литература Второй мировой войны. Голоса «немого поколения» 
в творчестве В. Борхерта. Преемственность традиций немецкого 
экспрессионизма. Специфика идеи, образов, сюжета и композиции 
экспрессионистской драмы Борхерта «На улице перед дверью». От­
ветственность маленького человека за судьбу мира -  основная идея 
новеллистики Борхерта.
Литература стран немецкоязычного пространства после 1945- 
го года
Исходная ситуация (1945-1949). Отношение пишущей Германии 
к войне и фашизму. Проза и драматургия первых послевоенных лет.
Конформисты и оппозиционеры -  литература 50-х годов. Бегст­
во и апология индивидуализма -  Г.Э. Носсак. Социально­
критический роман. Г. Бёлль, В. Кёппен. Сатира на «общество все­
общего благоденствия». М. Вальзер, Г. Грасс. Литературная и кри­
тическая деятельность И. Бехера.
Основные тенденции в литературном процессе 60-х годов. Мо­
дернизм в художественной прозе. Дортмундская «Группа 61». Дра­
матургия между ангажированностью и нейтралитетом. Политизация 
театра. М. Вальзер, Р. Хоххут, П. Вайс. Языковой эксперимент и 
протестующий жест. Возврат к социальной действительности -  
М. Шперр и Ф.К. Крёц. Новые тенденции в поэзии. Эксперимен­
тальная поэзия. «Новый реализм».
Основные тенденции развития литературного процесса совре­
менности.
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Рекомендуемая литература
Научно-критическая литература 
Основная
История всемирной литературы: в 8 т. М., 1983-1994.
Зарубежные писатели. Биобиблиографический словарь в 2 ч. 
1‘ед. Н.Г1. Михальской. М., 1997.
История немецкой литературы: в 3-х т. М., 1985.
История немецкой литературы: в 5 т. М., 1963.
История зарубежной литературы XIX века. Ред. 
1111. Михальской: в 2-х ч. М., 1991.
.Дополнительная
Зарубежная литература средних веков. Хрестоматия: в 2 т. Сост. 
ПуришевБ.И. М., 1974-1975.
Зарубежная литература эпохи Возрождения. Хрестоматия. Сост. 
11уришев Б.И. М., 1976.
Зарубежная литература XX века. Хрестоматия: в 3 ч. Ред. проф. 
1ихальской Н.П. и Пуришева Б.И. М., 1981-1986.
История зарубежной литературы XIX века. Учебник: в 2 ч. Ред. 
Мич.шьской Н.П. М., 1991.
Зарубежная литература XX века. Практикум. Сост. и общ. ред. 
Мич.шьской Н.П. и Дудовой Л.В. М., 1999.
Дудова Л.В., Михальская Н.П., ТрыковВ.П. Модернизм в зару- 
•" иной литературе. Учебное пособие. Изд. 2-е. М., 2000.
I рыков В.П. Зарубежная литература конца XIX -  начала XX вв.
11| 1микум. М., 2000.
История зарубежной литературы. Программы дисциплин пред-
....... . подготовки по специальности 021700 «Филология».
• I 1999.
I уревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. 
М I I.
Хойслер А. Германский героический эпос и сказание о нибелун- 
П1ч М., I960.
t мирин М.М. Эразм Роттердамский и реформационное движе- 
мп. и Германии. М., 1978.
Морозов А.А. «Симплициссимус» и его автор. Л., 1984. 
Жирмунский В.М. Очерки по истории классической немецкой 
•ни р.и'уры. Л., 1972.
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Жирмунский B.M. Немецкий романтизм и современная мистика. 
М., 1996.
Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973.
Михайлов А.В. «Приготовительная школа эстетики» Жан-Поля -  
теория и роман. (Вступительная статья и комментарий) // Жан-Поль. 
Приготовительная школа эстетики. М., 1981. С.7-45, 404-442.
Дейч А.И. Судьбы поэтов: Гельдерлин. Клейст. Гейне. М., 1968. 
Карельский А.В. От героя к человеку. М., 1990.
Апт С.К. Над страницами Томаса Манна. Очерки. М., 1980. 
Хильшер Э. Поэтические картины мира: Генрих Манн, Томас 
Манн, Герман Гессе, Роберт Музиль, Лион Фейхтвангер. М., 1975.
Рекомендуемые источники (художественная литература)
Вольфрам фон Эшенбах. Парцифаль// Средневековый роман и 
средневековая повесть. М., 1974 (БВЛ, т.22)
Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагангов. 
М., 1974 (БВЛ, т.23)
Песнь о нибелунгах. -  любое издание 
Эразм Роттердамский. Похвала глупости. -  любое издание 
Гриммельсгаузен Х.Я.К. Симплициссимус. -  любое издание 
Лессинг Г.Э. Эмилия Галотти. Лаокоон, или О границах живопи­
си и поэзии (вступление). Басни, -  любое издание
Шиллер Ф. Разбойники. Коварство и любовь. Баллады. -  любое 
издание
И.В. Гете. Страдания юного Вертера. Фауст. Стихотворения.-  
любое издание
Гельдерлин Ф. Гиперион. — любое издание
Новалис. Генрих фон Офтердинген// Избранная проза немецких 
романтиков. М., 1979. Т.1. С.205-337.
Тик Л. Белокурый Экберт// Избранная проза немецких романти­
ков. М., 1979. Т.1. С.49-67. Или: Немецкая романтическая повесть. 
М.-Л., 1935. Т. 1. С. 169-188.
Шлегель Ф. Фрагменты // Литературные манифесты западноев­
ропейских романтиков. Или: Шлегель Ф. Философия. Эстетика. 
Критика. Т.1.
Шлегель Ф. Люцинда// Избранная проза немецких романтиков. 
М., 1979. Т.1. С .117-205. Или: Немецкая романтическая повесть. М,- 
Л„ 1935. Т. 1. С.3-109.
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Брентано К. Рассказ о честном Касперле и красотке Аннерль// 
Избранная проза немецкого романтизма. М., 1979. Т.2. С. 190-221. 
Или: Немецкая романтическая повесть. М.-Л., 1935. Т.2. С. 139-179.
Клейст Г. Михаэль Кольхаас. Землетрясение в Чили. Маркиза 
О*. Пентесилея // В разных изданиях: Избранная проза немецкого 
романтизма. Т.2. М., 1979; Немецкая романтическая повесть. Т.2. 
М.-Л., 1935; Клейст Г. Избранное. М., 1977; и т.п.
Гофман Э.Т.А. Кавалер Глюк. Дон Жуан. Золотой горшок. 
Крошка Цахес. Песочный человек. Житейские воззрения кота Мур- 
ра. -  любое издание
Гауф В. Калиф-аист. Карлик-нос. Маленький м ук .-лю б ое изда­
ние
Гейне Г. Книга песен. Путешествие по Гарцу. Флорентийские 
ночи //Гейне Г. ПСС в 12-ти тт. М.-Л., 1935-1948. ТтЛ, 4, 5.
Геббель Ф. Юдифь. Гиг и его кольцо, -  любое издание 
Фонтане Т. Эффи Брист. -  любое издание 
Гауптман Г. Потонувший колокол. Одинокие, -  любое издание 
Манн Г. Учиткль Г нус. Верноподданный. -  любое издание 
Манн Т. Смерть в Венеции. Тонио Крегер. Доктор Фаустус. -  
любое издание
Кафка Ф. В исправительной колонии. Превращение. (Дополни- 
кльно: Приговор; один из романов: Замок. Америка. Процесс).-  
любое издание
Ремарк Э.М. На западном фронте без перемен. Три товарища (по 
мыбору). -  любое издание
Гессе Г. Степной волк. Игра в бисер, — любое издание 
Крехт Б. Мамаша Кураж и ее дети. Добрый человек из Сезуана. 
Ки чиь Галилея, -  любое издание
Музиль Р. Человек без свойств. -  любое издание 
Фриш М. Биография, -  любое издание
Дюрренматт Ф. Физики. Визит старой дамы. Метеор. (Одну из 
пмс). -любое издание
Нольф К. Кассандра, -  любое издание
